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             Jaka Santosa, NIM: S.200.090.004, PENINGKATAN KEMAMPUAN 
MENULIS SURAT DINAS MELALUI PENGAJARAN KOOPERATIF TIPE 
STAD DAN PENGGUNAAN MEDIA SKETSA Siswa Kelas VIII D SMP 
Negeri 2 Andong Boyolali, Tesis, Program Magister Pengkajian Bahasa 
(Indonesia). Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis surat 
dinas  pada kelas VIII D SMP Negeri 2 Andong. Memperoleh informasi   persepsi 
mengenai pengajaran kooperatif Tipe STAD.  
 
Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan menggunakan 
pendekatan kooperatif tipe STAD, dengan teknik observasi, catatan, tes dan 
dokumentasi. Caranya anak dibagi menjadi beberapa kelompok belajar yang 
anggotanya hiterogen dari tingkat kemampuanya. Hasil karya anak menulis surat 
dinas yang berjumlah 36 siswa diambil 10 siswa sebagai sampelnya. 
 
Analisa data ditinjau dari kemampuan bahasa antaralain: ketepatan ejaan, 
ketepatan diksi, kemampuan pengalimatan dan pengaturan hubungan antar 
kalimat. Subjek penelitian ini siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 Andong. 
 
Hasil penelitian ini adalah  kemampuan menulis siswa mengenai surat 
dinas  dengan memperhatikan aspek ejaan, diksi, kemampuan pengalimatan dan 
kesesuaian hubungan antar kalimat. Kerja sama kelompok untuk mendiskusikan  
masalah, dan keaktifan siswa dalam pembelajaran kooperatif Tipe STAD pada 
Siklus I, Siklus II,dan Siklus III menghasilkan: ketepatan ejaan  siklus I 69%, 
siklus II 86%,dan siklus III 88%. Peningkatan sesuai pilihan kata pada siklus I 
41%, siklus II 50%, dan siklus III 69%. Peningkatan  kemampuan pengalimatan 
pada siklus I 41%, siklus II 61% dan siklus III 61%.Peningkatan sesuai dengan 
hubungan antar  kalimat siklus I 44%, siklus II 52%, dan siklus III 65%. Jenis 
penelitian yang digunakan  penelitian tindakan kelas. 
 
Pelaksanaan pengajaran sesuai dengan program yang direncanakan, guru 
selalu memberi motivasi, bimbingan pada siswa dalam kegiatan. Ternyata hasil 
yang dicapai siswa dalam menulis surat dinas  meningkat disetiap siklus dengan 
menerapkan pendekatan kooperatif tipe STAD dan media Sketsa . 
 
 











Jaka Santosa, NIM: S.200.090.004, The improving of letter writing 
Ability. Through lerning cooperative of STAD and the using of sketch media for 
the student of SMP N 2 Andong Boyolali, grade VIII D. Thesis, master language 
assessment program Indonesia. Muhammadiyah University of Surakarta, 2011. 
 
The aim of this study is to determine the up grade of service letter wrihiy 
ability on class VIII D of SMP N 2 Andong. Getting information about persep 
tions of regarding lerning cooperative Type STAD. 
 
The target of this study is the ability of student wrihiy mail service with 
atten tion to spelling, diction, sentence conformity and compliance with sketch of 
the relationsip ketween the sentence as lerning media. Ooperation in a group to 
discuss the iswe, and student activiyy in cooperative lerning Type STAD on 
cycles I, and II to produce the accuracy of spelling 66% cycles ,cycles I 86 %, 
cycles II 88 %. The improvement kased on word choice on cycles  41 % , cycles I 
50%, cycles II 69%. The improvement of sentence prepara tion cycles  41%, 
cycles I dan II 61%. The improvement sentences based on relationship between 
cycles  44%, cycles I 52% dan cyclus IIAdi 65%. Kind of research is used an 
action research class. Technigus is used an observation, note, test, and 
dokumentetion. 
 
The implementation of this ressarch same with the planned program, 
teacher always give motivation, guidance to student in this a chivity, an reality, 
the re sult on the outcomes of student in writy letter official increased in every 
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